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Turnover yang tinggi pada indutri tekstil dan produk tekstil penting 
untuk diteliti dan dicari solusinya, turnover intention merupakan niat 
karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela atau 
pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain menurut pilihannya 
sendiri Turnover intention yang tinggi akan menyebabkan perusahaan 
mengalami kerugian, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh 
dukungan supervisor terhadap turnover intention dimediasi kompetensi, 
pemberdayaan psikologis dan keterlibatan kerja pada industri tekstil dan 
produk tekstil di  jawa tengah. 
Metode penelitian dengan metode deskriptif kausalitas untuk 
mendiskripsikan kesesuaian antara kondisi empirik dengan hipotetik dari 
pengelolaan turnover intention pada industri tekstil dan produk tekstil di 
Jawa Tengah, dengan metode servei dimana pengumpulan data primer 
yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu para responden 
melalui instrumen penelitian atau kuesioner. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah sampel secara non random sampling dengan 
menggunakan Accidental sampling  atau  convenience sampling, dengan 
sampel penelitian sebanyak 270 karyawan industri tekstil dan produk 
tekstil. Data dianalisis mengunakan metode Structural Equation Modeling 
(SEM) dengan AMOS.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan supervisor 
pengaruh signifikansi  dan positif terhadap turnover intention. Dan dari 
hasil analisis data menunjukan bahwa kompetensi, pemberdayaan 
phosikologis dan keterlibatan karyawan terbukti mampu sebagai mediator 
terhadap turnover intention. Penelitian ini berimplikasi sebagai bahan 
evaluasi dan umpan balik terhadap upaya penanganan dan peningkatan  
karyawan terutama  penanganan  terhadap  turnover intention di industri 
tekstil dan produk tekstil di Jawa Tengah. 
Kata Kunci: Turnover intention, dukungan supervisor, kompetensi, 
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